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ABSTRAK 
 
 
Junita Veronika Samapoupou: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika 
Pokok Bahasan Suhu dan Kalor dengan Model Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together (NHT) untuk Melatihkan Keaktifan dan Meningkatkan Hasil Belajar 
Peserta Didik”. Dibimbing oleh J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
Pada proses belajar mengajar di banyak sekolah sering dijumpai peserta didik 
masih mengalami kesulitan untuk belajar fisika. Hal ini terutama disebabkan oleh 
ketidak tersediaan perangkat pembelajaran yang lengkap dan memadai. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran fisika dengan pokok 
bahasan suhu dan kalor untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta 
didik. Secara lebih spesifik, model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) dipilih sebagai basis untuk pengembangan perangkat 
pembelajaran dan SMA Santo Carolus Surabaya dipilih sebagai sekolah untuk 
melakukan uji coba perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Sebagai 
indikator keberhasilan ditetapkan bahwa perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan harus memperoleh skor minimal 3.0 (dari skor maksimum 4), 
menghasilkan keaktifan peserta didik minimal 75 % dan menghasilkan gain skor 
minimal dalam kategori sedang. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan meliputi 
Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Peserta 
Didik (LKPD), Buku Ajar (BA) dan Rencana Evaluasi (RE) secara berurutan 
memperoleh skor 3,33, 3,46, 3,47, 3,43, dan 3,29. Setelah diuji cobakan diperoleh 
keaktifan peserta didik rata-rata 87,9% dan gain skor sebesar 0,77 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Dengan demikian penelitian pengembangan perangkat 
pembelajaran fisika berhasil terlaksana dengan baik. 
 
Kata Kunci: Perangkat pembelajaran fisika, hasil belajar, suhu dan kalor, 
Numbered Heads Together (NHT). 
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ABSTRACT 
 
 
Junita Veronika Samapoupou: "The Development of Physics Learning Tools on 
the Topic of Temperature and Heat Applying Cooperative Learning Model Type 
Numbered Heads Together (NHT) to Improve Students’ Participation and 
Learning Achievement”. Supervised by J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
 
On teaching-learning processes in many schools, many students often experience 
difficulties to learn physics. The main cause of these facts is the absence of good 
and complete learning tools. This study was aimed to develop physics learning 
tools on the topic of temperature and heat to improve the students’ participation 
and learning achievement. Specifically, cooperative learning model type 
Numbered Heads Together (NHT) was chosen as the basis for developing the 
learning tools, and SMA Santo Carolus was chosen as the school to try out the 
developed learning tools. As the successful criteria for the study, the developed 
learning tools should have minimum score 3.0 (out of 4 maximum score), the 
minimum students’ participation should be 75%, and minimum of the gain score 
should be in moderate category. The developed learning tools consisted of 
syllabus, lesson plan, student worksheet, student book, and evaluation plan 
consecutively got scores of 3.33, 3.46, 3.47, 3.43, and 3.29. After being tried out, 
it was found that the average of students’ participation was 87.9 % and the gain 
score of the students’ learning achievement was 0.77, which was in high criteria. 
Therefore, the study of developing physics learning tools was completed well. 
 
 
Keywords: Physics learning tools, learning achievement, temperature and heat, 
Numbered Heads Together (NHT). 
 
